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                                    C公司企业价值估算表                                  单位：万元
列号 项  目 计算公式 基准年度 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 未来年度
A 利润总额
上一年度利润总额×
500 550 605 666 732 805 805
（1+利润增长率10%）
B 息税前利润 A+ 利息费用 - 614 669 730 796 869 869
C 闲置资产折旧调整 案例给定资料 - 5 5 5 5 5 5
D 调整后的息税前利润 D = B + C - 619 674 735 801 874 874
E 所得税 E=D × 25% - 155 169 184 200 219 219
F 折旧及摊销 案例给定资料 - 50 50 50 50 50 50
G 资本性增加 案例给定资料 - 50 50 50 50 50 50
H 营运资金增加 案例给定资料 - 10 20 30 40 50 0
I 净现金流量 I=D-E+F-G-H - 454 485 521 561 605 655
J 折现率 - 10% 10% 10% 10% 10% 10%
K 未来年度折现值 K=I/J - - - - - - 6550
L 折现系数 以10%为折现率 - 0.9091 0.8264 0.7513 0.6830 0.6209 0.6209
M 净现金流量折现值 M=I×L(未来年度K×L) - 413 401 391 383 376 4067
N 收益性资产评估值 N= ∑(M) 6031 - - - - - -
O 闲置资产 案例给定资料 100 - - - - - -
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